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摘  要 
 
我国近年来城市大规模扩张的趋势已十分明显，城市扩张在支撑经济快速增
长、推动城市化进程的同时，也普遍导致了土地资源低效利用、城乡贫富差距拉
大、农业耕地面积红线不断受到挑战、环境恶化等一系列问题。现有的研究主要
从经济增长因素、政府间竞争、土地财政等角度分析其成因，而对于地方政府举
债行为这一影响因素的讨论主要存在于定性分析层面。在地方政府主导的城市化
进程中，土地资源成为地方政府通过抵押获得债务资金以支持市政建设的重要工
具，从融资和支出两个方面推动了城市扩张。 
本文运用合理的估算方法，从政府收支现金流的角度，估算了 2004-2013 年
间 31 个省、市、自治区的地方政府性债务规模，并在此基础上从政府负债的视
角，采用系统 GMM 的方法实证研究了其对城市扩张规模和城市扩张效率的影响。
研究结果表明：（1）地方政府举债行为会促进城市土地扩张，债务规模每增加
1%，将导致城市土地面积扩大约 0.03%；（2）债务规模的增加会加剧城市低密
度扩张趋势，扩大城市土地扩张和人口增长之间的不平衡性；（3）债务规模对城
市扩张的影响在不同区域之间存在差异，中部城市的债务增长对城市土地扩张的
影响更为明显，而西部城市的债务增长对城市低密度扩张的影响程度较小；（4）
债务资金在交通运输设施建设领域的支出会增强债务规模对城市土地扩张的影
响，但同时可以促进更多的人口流入。 
本文丰富了该方向的理论与实证研究，研究结论可以为新形势下地方政府债
务融资管理、土地资源和资金利用、以人口城镇化为核心的城镇化建设提供参考。 
 
 
关键词：地方政府性债务；城市扩张；系统 GMM 
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Abstract 
 
In recent years, there is an obvious trend of large-scale urban expansion in our 
country, which supports rapid economic growth and promotes the urbanization 
process. At the same time, it also widely results in a series of problems such as 
inefficient use of land resources, widening wealth gap between urban and rural areas, 
constantly challenging the red line of agricultural land, environmental deterioration. 
The existing research analyzed the issues mainly from the perspective of economic 
growth factors, inter-governmental competition, and land finance. The discussion on 
the factor of debt financing behaviors by local government mainly exists in the 
qualitative level. As the process of urbanization is led by local government, the land 
resources has become the important tool of local government to acquire debt funds by 
mortgage to support the municipal construction, which promotes the urban expansion 
by financing and expenditure. 
From the perspective of government revenue and expenditure cash flow, this 
paper applies a reasonable estimation method to estimate the scale of local 
government debt in 31 provinces, direct-controlled municipalities and autonomous 
regions from 2004 to 2013. Based on the data, we adopt the method of systematic 
GMM and make an empirical study on the effect of debt financing on the scale and 
efficiency of urban expansion from the perspective of local government debt. The 
results show that, (1) the debt financing behaviors by local government will promote 
urban land expansion, and 1% increase in debt scale will lead to 0.03% urban land 
expansion. (2) The raise of debt scale will intensify the trend of urban low-density 
expansion, expanding the imbalance between urban land expansion and population 
growth. (3) The impact of debt scale on urban expansion differs in different areas. 
Debt scale growth has more apparent influence on urban land expansion in central 
cities, while the effect is less on urban low-density expansion in western cities. (4) 
Spending on the field of transportation infrastructure of debt funds will enhance the 
effect of debt scale on urban land expansion, while promoting more population 
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inflows at the same time.  
This paper enriches the theoretical and empirical research on this issue. Research 
conclusion can provide the reference on local government debt financing management, 
land resources and funds utilization, and urbanization construction focusing on 
population in the new situations. 
 
 
Key words: Local Government Debt; Urban Expansion; Systematic GMM 
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第一章 导论 
1.1 研究背景和研究意义 
1.1.1 研究背景 
城市扩张是一个城市的空间边界伴随着该城市的经济、社会发展和人口增长
而不断向外延伸的过程，是各国城市化进程的基本特征之一。近现代以来，城市
扩张推动了大量土地生产要素向非农部门转移，为世界各发达国家的工业化、城
市化进程提供了强有力的支撑。 
在我国，快速城市化成为改革开放以来中国经济和社会发展的一个重要特征。
在此过程中，各地普遍出现城市土地扩张大大快于城市人口增长、土地资源低效
利用、城乡贫富差距拉大、农业耕地面积红线不断受到挑战、环境恶化等问题。
与西方发达国家相比，我国在工业化和城市化加速阶段，就已经出现了二十世纪
50-60 年代处于后工业化时期西方发达国家才普遍出现的城市低密度扩张的蔓延
现象。1990-2014 年间，我国城市建成区面积扩大了 287%，城市建设用地规模
也增长了 331%，但城镇常住人口仅增加了 152%，土地城市化与人口城市化已
严重失衡1。 
现有研究认为，出现以上问题的原因，除了人口和经济的自然增长提高了对
城市用地的需求进而推动了城市扩张之外，地方政府强烈的城市化冲动及其推动
的“造城运动”大大加快了城市扩张的进程。在此过程中，城市空间失控状况严重，
集中体现为扩张速度过快、人均用地过大、公共设施重复建设和浪费、建设性破
坏等“大跃进”现象。与西方发达国家由政府规划、市场力量、交通进步共同引致
的城乡边界模糊、城市低密度扩张不同的是，我国的官员考核制度、财政体制和
土地管理制度等政府性、制度性因素，构成了政府行为试图并得以左右城市扩张
的内在逻辑。 
在地方政府能够控制的资源中，政府举债行为是影响城市扩张的重要因素。 
一方面，政府举债行为会通过对土地抵押品的需求推动城市扩张。为了通过
土地抵押向金融机构借款以筹集建设性资金，地方政府常常利用其对土地供给的
                                                             
1 根据 Wind 资讯数据计算。 
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垄断地位，采取土地征收等手段获得增量土地资源转变为城市用地，从而刺激了
城市土地规模的扩张。根据审计署的审计报告（2013），当前地方政府性债务资
金约有 60%来源于银行贷款，而贷款金额一般为土地估价的 60%-80%。另据统
计，2012 年末，全国 84 个重点城市处于抵押状态的土地面积近 35 万平方公里，
贷款总额近 6 万亿元1。 
另一方面，地方政府举债筹集的资金将主要投向市政建设领域，提高基础设
施和公共服务的数量和质量，也将促进城市社会经济的发展，进而推动城市扩张。
随着政府投资等建设性支出的持续膨胀，地方政府债务规模不断增长，地方政府
需要更多的土地用于抵押融资，且政府决策对于城市人口增长的关注往往劣后于
经济增长等核心考核指标，这构成了城市低密度扩张的循环过程。 
近期，中央城市工作会议和国务院对新型城镇化道路的规划、对土地城市化
与人的城市化关系的界定，都在新形势下对城市发展战略提出了转型要求。且随
着地方政府性债务问题越来越引起社会的关注，尤其是在国务院及各部委逐步规
范地方政府性债务管理的政策环境下，债务融资与城市扩张“共荣共生”的发展模
式是否能够持续、如何改善，这些都成为本文研究的现实背景2。 
1.1.2 研究意义 
本文把对于我国城市扩张影响因素的探讨扩展到政府负债的视角，从理论与
实证层面上论证了地方政府举债行为对土地城市化和人口城市化的影响，有助于
在我国现阶段特殊的政治经济环境中，丰富对城市扩张问题的理论研究，具有一
定的理论意义。 
本文以各地区为研究对象，考虑了地方政府行为模式和地区经济发展阶段的
差异，分析和实证结果能够为城市建设规划、地方政府举债行为管理、债务资金
的使用等制度设计提供参考，具有一定的现实意义。 
                                                             
1 2012 年《国土资源公报》的统计数据。 
2 2016 年 2 月，财政部联合国土资源部、人民银行和银监会，发布了《关于规范土地储备和资金管理等相
关问题的通知》，要求进一步规范土地储备机构职能和土地储备行为，并对存量土地储备债务处置和资金使
用管理进行了严格的规定。该政策文件是对《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（2014 年“43号
文”）在土地储备融资领域的有效补充，对政府通过负债进行城市建设的发展模式会产生直接的影响。 
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